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WILL Markus A., Die Stunde des Adlers
RÉFÉRENCE
WILL Markus A., Die Stunde des Adlers, FinanzBuchverlag, Munich, 2012, 234 p. 
1 En 2011, alors que se multiplient outre-Rhin les mouvements contestataires de type
Occupy, un nouveau parti – le « parti du Deutsche mark » – accède au pouvoir à Berlin.
Dans une Allemagne dont l’économie et le modèle social sont affaiblis par la création
d’Eurobonds (suite au ‘forcing’ de la France), et dont les citoyens ont perdu confiance
dans la monnaie, le nouveau chancelier lance dans le plus grand secret – même la BCE
est  tenue  à  l’écart !  –  une  opération  surprise  de  réintroduction  du  DM.  Mais  c’est
compter sans la Bundesbank… (ib)
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